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Список сокращений
АВУ – Археологічні відкриття в Україні (Київ)
АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні (Київ)
АО – Археологические открытия (Москва)
АП – Археологічні пам’ятки (Київ)
АСГЭ – Археологический сборник Государственного Эрмитажа
БГИКЗ – Бахчисарайский государственный историко-
культурный заповедник
БИ – Боспорские исследования (Симферополь, Керчь)
ВВ – Византийский временник (Москва)
ВИ – Вопросы истории (Москва)
ВДИ – Вестник древней истории (Москва)
ГААРК – Государственный архив Автономной Республики Крым
(Симферополь)
ГИМ – Государственный исторический музей (Москва)
ЗАН – Записки Императорской Академии Наук (Москва)
ЗИРАО – Записки Императорского Русского археологического
общества (Москва)
ЗОАО – Записки Одесского археологического общества
ЗООИД – Записки Императорского Одесского общества
истории и древностей
ЗРАО – Записки Русского археологического общества
ИАК – Известия Императорской Археологической комиссии
ИГАИМК – Известия Государственной Академии истории
материальной культуры
ИИМК РАН НА РО – Рукописный отдел Научного архива Института
истории материальной культуры Российской Академии
Наук (Санкт-Петербург)
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Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XVII
ИКОГО – Известия Крымского отделения Географического
общества СССР
ИТОИАЭ – Известия Таврического общества истории, археологии
и этнографии
ИТУАК – Известия Таврической Ученой архивной комиссии
КБН – Корпус боспорских надписей. М.; Л., 1965
КСИА – Краткие сообщения Института археологии АН СССР
КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной
культуры АН СССР
МАИЭТ – Материалы по археологии, истории и этнографии
Таврии (Симферополь)
МАР – Материалы по археологии России
МГУ – Московский государственный университет
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР
НА ИА НАНУ – Научный архив Института археологии Национальной
академии наук Украины (Киев)
НА ИА РАН – Научный архив Института археологии Российской
Академии Наук (Москва)
НА ИИМК – Научный архив Института истории материальной
культуры Российской Академии Наук
(Санкт-Петербург)
НА КФ ИА НАНУ – Научный архив Крымского филиала Института
археологии Национальной академии наук Украины
(Симферополь)
НА НЗХТ – Научный архив Национального заповедника
«Херсонес Таврический» (Севастополь)
НСб. – Нумизматический сборник
НС – Нумизматика и сфрагистика (Киев)
НЭ – Нумизматика и эпиграфика (Москва)
ОАК – Отчет Археологической комиссии
ПИФК – Проблемы истории, филологии, культуры
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
РА – Российская археология (Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
(Москва)
СА – Советская археология (Москва)
САИ – Свод археологических источников (Москва)
ССПК – Старожитності степового Причорномор’я і Криму
(Запоріжжя)
СХМ – Сообщения Херсонесского музея
ТГИМ – Труды Государственного Исторического музея
(Москва)
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ТГЭ – Труды Государственного Эрмитажа
XCб. – Херсонесский сборник (Севастополь)
BAR – British Archaeological Reports
BASOR – Bulletin of the American Schools of Oriental Research
BCH – Bulletin de correspondance hellènique
BMGS – Byzantine and Modern Greek Studies
BSA – British School at Athens
EB – Encyclopædia Britannica
IOSPE – Latyshev B. Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini.
Vol. I, II, IV, I2. Petropoli, 1885, 1890, 1901, 1916
IJCSHA – International Journal of Comparative Studies in History
and Archaeology (Leiden; Boston; Köln)
NS – Numismatick  Sborni vk
PG – Patrologia Graeca / Ed. J.-P. Migne
PL – Patrologia Latina / Ed. J.-P. Migne
SBS – Studies in Byzantine Sigillography
SEG – Supplementum epigraphicum Graecum.
Lugduni Batavorum
SNG – Silloge Nummorum Graecorum
